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Fig. 1a : Karst de Ranville : dépose de la défense
au moment de sa découverte. (Cliché P. Bourelly)
Fig. 1a: The Ranville karst : The litfing of the
proboscidian stuk. (Photo P. Bourelly)
Fig. 1b : Tourville-la-Rivière. Crâne d’aurochs
dans le niveau D2. (Cliché G. Hervieu)
Fig. 1b: Tourville-la-Rivière.Wild Ox skull in
level D2. (Photo G. Hervieu)
Fig. 1c : Habitat de Port-Pignot à Fermanville en
cours de fouille. (Cliché J.-P. Coutard)
Fig. 1c: Port-Pignot’s settlement at Fermanville
during the excavations. (excavations by D. Michel
and photo J.-P. Coutard)
Fig. 1d : Habitat de Port-Pignot à Fermanville.
Foyer construit (fouille et cliché D. Michel).
Fig. 1d: Port-Pignot’s settlement at Fermanville.






Fig.2a : Saint-Pierre-lès-Elbeuf, coupe 1. (cliché G. Verron)
Fig. 2a: Saint-Pierre-lès-Elbeuf, section 1. (Photo G. Verron)
Fig. 2b: Saint-Pierre-lès-Elbeuf, coupe 1 : loess ancien supérieur
sous Elbeuf I : limon lité à lits cassés, coupe 1, horizon 6. (Cliché
J.-P. Lautridou)
Fig. 2b: Saint-Pierre-lès-Elbeuf, section 1: ancient upper loess
under Elbeuf I: stratified loam with discontinuous beds, section 1,
horizon6. (Photo J.-P. Lautridou)
Fig. 2c: Saint-Pierre-lès-Elbeuf, coupe 2 : sables blancs. (Cliché D.
Cliquet)





Fig. 3a : Saint-Pierre-lès-Elbeuf, propriété Gapenne
/ Michel (briqueterie IV). Toit du tuf et coupe dans
le tuf. (Cliché D. Cliquet)
Fig. 3a:Saint-Pierre-lès-Elbeuf, “Propriété Ga-
penne / Michel” (briqueterie IV). Tufa roof and
section in the tufa. (Photo D. Cliquet)
Fig. 3b : Saint-Pierre-lès-Elbeuf, propriété
Gapenne / Michel (briqueterie IV). Coupe dans
le tuf. (Cliché D. Cliquet)
Fig. 3b: Saint-Pierre-lès-Elbeuf, “Propriété Ga-
penne / Michel” (briqueterie IV). Section in the












Fig. 4 : Ecalgrain. (Clichés D. Cliquet, J.-P. Lautridou et G.Vilgrain)
a : coupe 2 : head supérieur (1), loess ancien (2), head inférieur (3), « petit head » à lits gris argileux (4) ; b : coupe 1 : plage de galets (1), sable (2) et
sable rouge (3) (sommet de la plage ancienne) ; c : moitié nord de la baie (1) emplacement de la coupe 3.
Fig. 4: Ecalgrain. ( Photos D. Cliquet, J.-P. Lautridou and G. Vilgrain)
a: section 2: upper head (1), older loess (2), lower head (3), “petit head” with gray clayey beds; b: section 1: pebble beach (1), sands (2) and red sands (3)
(top of the raised beach); c: view of the northern part of the bay and location (1) of the section 3.
5a
5b
Fig. 5a : Saint-Brice-sous-Rânes : bilan sédimentaire. (Cliché D. Cliquet)
Fig. 5a: Saint-Brice-sous-Rânes: bump micro-model of the pebble layer. (Photo D. Cliquet)
Fig. 5b : Saint-Brice-sous-Rânes : micro-modelé
en bosses de la couche à cailloux. (Cliché D.
Cliquet)
Fig. 5b: Saint-Brice-sous-Rânes: bump micro-
model of the pebble layer. (Photo D. Cliquet)
Planche V386
Planche VI387
Fig. 6 a et  b : Saint-Brice-sous-Rânes : nappe de vestiges.
(Clichés D. Cliquet)




Limon brun feuilleté lité (LBF)
Lamellar brown loam (LBF)
Limon grumeleux (LG)
Granular loam (LG)
Complexe de sols de Mesnil-Esnard (ME)
Mesnil-Esnard soil complex (ME)
Loess lité calcaire (Ll)
Calcareous stratified loess (Ll)
Loess lité calcaire (Ll)
Calcareous stratified loess (Ll)
Niveau de Nagelbeek (N)
Nagelbeek level (N)
Limons à doublets (LS) sur le niveau 
de Saint-Romain (SR)

















Fig. 7 : Epouville, coupes du site 2 protégé. Coupe principale et coupe latérale à l'angle avec la coupe principale.
Fig. 7: Epouville, transect of site 2. Principal transect and lateral transect, near the principal transect.
Planche VII388
